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Poco queda en nuestros días de aquella tierra que los romanos bautizaron como 
Arabia Felix. Yemen es hoy un país agotado, sumido en múltiples conflictos y el 
escenario de un proceso de reconciliación nacional; lo es también de una esperada 
transición política, económica y social con profundas implicaciones regionales y 
geopolíticas, originada a raíz de las movilizaciones populares que estallaron a 
comienzos de 2011. El libro editado por Helen Lackner presenta una revisión 
actualizada de tales acontecimientos. Pero, sobre todo, realiza una contribución 
esencial para entender las fuerzas motrices de un país tradicionalmente desconocido, 
remoto y enigmático para aquellos lectores no familiarizados con la historia más 
reciente del suroeste de la península Arábiga. 
El volumen se compone de cuatro bloques temáticos que, divididos casi 
uniformemente en un total de dieciséis capítulos, engloban varias dimensiones de la 
realidad yemení: temas políticos y de seguridad (capítulos 1-3); cuestiones regionales 
(capítulos 4-7); desarrollo económico (capítulos 8-12); y sociedad e inmigración 
(capítulos 12-16).  
El lector que se adentre en la primera parte del libro, pronto reparará en las críticas 
que Sheila Carapico dedica a la Iniciativa del Consejo de Cooperación del Golfo y al 
Diálogo Nacional. Le sigue el análisis de Adam C. Seitz sobre el debilitamiento de la 
relación entre el «complejo tribal-militar-comercial» y el propio Saleh. Lo que, sin 
duda, ha terminado por erosionar el poder presidencial y dividir al ejército. De todos 
modos, la eclosión de la crisis en Yemen no se hubiese producido sin un creciente 
malestar sociopolítico que, como examina Katherine Hennessey, venía gestándose 
repetidamente desde los años precedentes también en el ámbito del teatro y el cine.  
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La segunda parte comprende una serie de artículos de contenido diverso y que bien 
podrían haberse incluido en la primera sección. Laurent Bonnefoy se sumerge en la 
heterogeneidad del «bloque revolucionario» para matizar, acertadamente, la narrativa 
dominante que sostiene el secuestro de la revolución por los actores 
«institucionalizados». Por su parte, Marieke Brandt muestra la guerra de Sada como un 
tablero de juego sobre el que explicar las maniobras de Saleh en su intento por 
mantener las rivalidades tribales al margen del ejército. Este bloque lo cierran Noel 
Brehony, para quien el principal efecto de la unificación yemení fue el reforzamiento 
de la identidad del sur; y Susanne Dahlgren, quien advierte cómo el matrimonio y el 
acceso al funcionariado estatal se han convertido en dos de las principales 
preocupaciones de los jóvenes que viven en la antigua RPDY: un auténtico cruce de 
caminos entre la problemática política, social y económica.  
La tercera parte aborda los principales retos a los que se enfrenta la economía yemení: 
la crisis del agua, los conflictos por la tierra y la precariedad del tejido empresarial. Por 
lo que se refiere a los recursos hídricos, las aportaciones de Helen Lackner y Gerhard 
Lichtenthäler ponen de relieve la limitada efectividad de las instituciones creadas 
desde 1995 y el desmesurado consumo de agua provocado por el cambio en los 
patrones de cultivo; merece la pena destacar que las plantaciones de qat dilapidan el 
37% de este recurso. La disponibilidad del agua se traduce en fuente de conflictividad 
social, al igual que sucede con la propiedad de la tierra. En su contribución, Jens 
Kambeck retrata cómo estas últimas se han convertido en causa común de la violencia 
armada en Yemen. La sección termina con una radiografía de Kais Alirani que, con todo 
lujo de detalles, muestra el estado actual de las pequeñas y medianas empresas, sus 
dificultades e  impacto potencial para el desarrollo de la economía yemení.  
La cuarta y última parte del libro está dedicada al análisis de los temas sociales y 
migratorios. Por una parte, Adel Aulaqui examina una cuestión tan primordial como es 
la situación de los servicios sanitarios y su modelo actual, que refleja fielmente la 
unificación entre el norte y el sur. Le sigue Christina Hellmich, quien pone el acento 
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sobre las duras realidades de la salud reproductiva de la mujer y sus determinantes. 
Por otra parte, Hélène Thiollet y Marina de Regt focalizan sus respectivos artículos 
sobre la evolución de los flujos migratorios hacia y desde el territorio yemení. La 
primera, subraya la importancia de este fenómeno como elemento nuclear del perfil 
nacional e internacional del país. La segunda, se centra en la especial relación 
migratoria entre Yemen y Etiopía y, en particular, por lo que a la dimensión de género 
se refiere. Por último, Ho Wai-Yip ofrece un interesante cuadro de las relaciones sino-
yemeníes, y de cómo la diáspora yemení en China no solamente fue pionera en dicho 
país, sino que hoy juega un apreciado rol en la mediación comercial entre árabes y 
chinos.  
En definitiva, la relevancia de esta publicación radica en su enfoque comprehensivo, 
fruto del trabajo de un equipo multidisciplinar de expertos, profesionales y académicos 
con una amplia experiencia profesional o de investigación de campo en Yemen. En 
consecuencia, Why Yemen Matters? A Society in Transition combina, con suma 
proporcionalidad, una serie de cuestiones acerca de la vida diaria yemení (las que 
afectan directamente a la población), así como aquellas consideradas como causas 
profundas del fracaso de la política de crisis permanente de Saleh. Con ello, se huye 
reduccionismos y del estereotipo de Yemen como una nación canalla (rogue state) o 
cuna de terroristas; aunque tras la lectura, uno puede adivinar por qué este deficiente 
país, heredero del reino de Saba, se ha convertido en santuario para los mismos. Son 
bastantes las cuestiones para la reflexión, y en este libro se plantean con claridad, 
suficiente detalle y excelente rigor. 
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